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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peranan RH Atje 
Wiriadinata dalam pembentukan Pasukan Gerak Tjepat (PTG) Angkatan Udara 
tahun 1952-1964” ini berarti isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Tidak ada 
bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 
etika keilmuan. Atas pernyatan ini saya siap menanggung risiko/sangsi yang ditujukan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan 
dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya ini.  
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MOTTO 
 
 
 
Jika anda bertanya apa manfaat pendidikan, maka jawabanya 
sederhana pendidikan membuat orang menjadi baik dan orang baik 
tentu berprilaku mulia (Plato, 428-347 SM Filosof Yunani) 
 
 
 
 
 
 
Sejarah dunia adalah sejarah pemerasan. Apakah tanpa 
pemerasan sejarah tidak ada? Apakah tanpa kesedihan, 
tanpa penghianatan, sejarah tidak akan lahir? (Soe Hok Gie) 
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“Kamu dapat merantaiku, kamu dapat menyiksaku, bahkan kamu 
dapat menghancurkan tubuh ini, tetapi kamu tidak akan dapat 
memenjarakan pikiranku.” (Adolf Hitler) 
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